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Resumo: A missão da Unoesc é “Promover a formação humana e profissional, por meio do 
ensino, da pesquisa e da extensão, gerando conhecimento para o desenvolvimento 
regional com sustentabilidade.”, neste sentido, o Curso de Administração, mediante 
aprovação pelo colegiado  aprovou como Atividades Curriculares Complementares V 
2017/1 a viagem de estudos à cidade de São Paulo. Com o mesmo intuito da busca pelo 
conhecimento, o Curso de MBA Especialização em Gestão Empresarial, em seu projeto  
contempla a disciplina de Visitas Técnicas, buscando promover discussões acerca de 
diferentes processos produtivos, econômicos e sustentáveis. A situação atual e os cenários 
que se desenham nos campos econômico e social, apontam para a necessidade do 
profissional preparar-se para aplicar seus conhecimentos e habilidades em negócios 
criativos, que venham a disponibilizar soluções à sociedade, nas áreas de formação e 
especialização escolhidas. Os novos profissionais deverão desenvolver alternativas para 
a profissão, atuando em consonância com as novas tendências do mercado de trabalho, 
seja como empreendedores corporativos, de forma autônoma, ou organizados em 
empresas, mas sempre com a preocupação de oferecer serviços de alta importância e 
relevância à comunidade.As visitas técnicas em empresas multinacionais proporcionaram 
analisar as diversas faces da gestão  , a viagem proporcionou   momentos de integração 
intelectual, social e cultural, motivando os estudantes com a visualização de praticas 
diferenciadas de gestão e de processos. 
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